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一、SIP 协议及其 JAIN-SIP 协议栈
SIP（Session Initiation Protocol）是 IETF 提出的一种协
























Google 在 2010 年 12 月发布了 Android 2.3 系统，该
版本提供了一套 SIP 协议栈供 VOIP 开发人员使用。该
SIP 协议框架是以 Android 的 Binder 机制和广播（Broad-














【摘要】 本文利用 SIP 协议建立组呼来控制监控摄像头，从而建立多路远程视频监控系统。论文介绍了基于 Android
系统的 SIP 协议栈 JAIN-SIP 和远程视频监控系统架构，阐述了利用 SIP 扩展消息完成组呼控制，从而实现监控中心
对远端监控摄像头的呼叫控制。







监控端的硬件平台采用采用 ARM Cortex-A8 处理器
S5PV210，主频 1GHz，支持 MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、
VC-1、DivX 的视频编解码，支持 JPEG 硬件编解码，最大支
持 8192×8192 分辨率，内部集成 4G bits DDR2、2G bits




要先配置响应编码器的 makefile 文件，然后利用 Android




利用硬件获取编码数据，通过 Android 的 MediaRecorder
方法回调硬件编码芯片产生的编码数据，这种方式的速
度快，效率高。其中需要用到 Android 的 MediaRecorder
类，该类用于实现音视频录制功能，可以设置视频的编码
格式、视频文件的输出格式以及视频文件的输出方式等。
本文采用的输出格式为 MP4 格式，可以直接从 Medi-
aRecorder 里面已经生成好的视频数据中提取出 H.264 的
数据，这些数据都已经过相应的编码。要获取输出流中的
H.264 编码数据，首先定义一个 LocalSocket 作为输出视频
数据的缓冲区，初始化并开启 MediaRecorder，向 Local-

































组呼的大致流程如图 2 所示：（1） 监控中心向 SIP 服
务器发送 INVITE 消息，请求建立组呼；（2）SIP 服务器向
监控中心发送 100 TRYING 消息，通知其正在等待处理；
（3）SIP 服务器获取被叫组的用户信息等，按照被叫组的
信息判决是否能够执行当前组呼业务，若能则向被叫监控
端发送 INVITE 消息，被叫监控端向 SIP 服务器发送 100
TRYING 消息，等待后续处理；（4）监控端向 SIP 服务器发
送 200 OK 消息，携带监控端的接收端口，响应组呼请求；
（5）SIP 服务器向被叫监控端发送 ACK，确认组呼建立结
果；（6）SIP 服务器收到第一个被叫监控端的 200 OK 消息
后，向监控中心发送 200 OK 消息，确认组呼建立应答；











emergency 紧急呼叫指示 0 非；1 是
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基于北斗/ 3G 兼容型车载终端设计





















【摘要】 本文简要介绍了基于北斗 /3G 兼容的车载终端的功能和组成，重点介绍车载终端的设计，采用北斗 /GPS 卫
星兼容定位技术、3G/ 铱星卫星通讯、自动化控制、图像采集 / 压缩 / 传输等技术相结合。安全高效的实现了移动车辆定
位与监控中心的数据传输，实现对受控车辆的监控管理。
















本文设计并实现了基于嵌入式 Android 平台的 SIP 远
程视频监控系统。系统使用 SIP 协议来进行传输的建立与
控制，采用嵌入式终端来采集视频，提高了系统的效率与
稳定。在嵌入式平台上采用 Android 系统，便利了对视频的
编码与传输。通过对 SIP 信令扩展参数的设置，实现组呼接
入多路视频的功能，同时自主监控的设计使得系统更加智
能化与人性化。由此可见，利用 SIP 协议的易扩展性，通过
SIP 协议的扩展能满足更加多样化的控制需求。
图 3 实时监控画面
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